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Leernetwerken gebruiken technologie om lerenden, 
organisaties en objecten te verbinden, zodanig dat het
netwerk kan emergeren (zelf-organisatie)
Leernetwerken worden weergegeven als een graaf met knooppunten en verbindingen, waarbij ‘leden’ and ‘activiteiten’ knopen zijn en leerwegen de verbindingen
Leernetwerken gaan ervan uit dat alle leden kunnen
bijdragen, binnen de beperkingen van ‘policies’
Leernetwerken (2003)
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Opdracht (10 min)
Noem maatregelen ter vergroting samenwerking en 
deelname aan leernetwerk? 
(Denk bv aan follow-up voor deze sessie)
Denk bv aan volgende aspecten:
­ Structuur activiteit (usability, sociability, 
opdrachten, forums)
­ Policies (entry, exchange)
­ Participatie activiteit (lurking)
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Doelen LN4LD pilots
• Informatie krijgen over functionele, technische en 
organisatorische aspecten bij ontwerp en onderhoud van 
leernetwerken (pilot 1)
• Informatie geven over IMS Learning Design (binnen 
UNFOLD, PROLEARN projecten)
• Onderzoek van mechanismen die lerenden stimuleren van 
passieve consumptie (‘lurking’) naar actieve participatie te 
gaan via beloning (pilot 2) en F2F bijeenkomsten (pilot 3)
• Validatie concepten ‘seeding’ (eerste set activiteiten) en 
‘emergence’ (bijdragen & ratings)
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site

LN4LD pilot 1 (Q3 2004)
• Groei eerste kwartaal tot 104 registraties
• Terwijl 104 registreerden, bezochten 58 nooit activiteiten, 
er waren slechts 20 regelmatige bezoekers
• (Passieve deelname) 21.011 page views, 427 downloads
• (Actieve deelname) 24 posts in algemene forums; 24 
posts in activiteiten forums
• (Lessons learned) User interface, structuur en policies
(ook voor uitwisseling) moeten beter
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Social Exchange Theory
“personal access” (anticipated reciprocity): lerende
verwacht dat ze er bruikbare (extra) informatie voor
terug krijgt; 
“personal reputation”: lerende denkt dat hij zijn
zichtbaarheid en invloed naar anderen in het netwerk
kan vergroten, waardoor hij meer werk en status krijgt; 
“social altruism”: lerende ziet uitwisseling van kennis en 
ervaring in het netwerk als een ‘publiek goed’, vooral
wanneer bijdragen als belangrijk en relevant worden
gezien voor de uitkomsten; 
“tangible rewards”: lerende onderhandelt over tastbare
beloning (financieel, bon, boek, o.i.d.) in ruil voor haar
bijdrage
LN4LD pilot 2 (Q4 2004)
• (treatment) beloning voor bijdragen is (extra) informatie 
• (design) “simple interrupted time series design with
removal”
• Kwantitative + kwalitatieve punten verdienen door 
bijdragen (post, reactie, rating)
• Extra informatie = ‘runnable examples of UoL’ in 
CopperCore vanaf bepaalde drempel aan punten (33)
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Incentive mechanism (kwantitatief)
Punten voor leveren bijdrage
1. Nieuwe post in forum (20 punten)
2. Reactie op post in forum (10 punten)
3. Rating van een post (3 punten)
Buiten beschouwing:
-. Nieuwe activiteit in netwerk (100 punten)
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Incentive mechanism (kwalitatief)
Punten voor reacties op geleverde bijdrage
4. Reactie op een post in forum (5 punten)
5. Rating van een post in forum (3 punten)
6. Rating van een post (3 punten X waarde)
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(F (2, 122) = 14.17, MSE = 24,966.08, p < .001, ηp2 = .104)
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LN4LD pilot 3 (Q1+2 2005)
• (treatment) drie bijeenkomsten (februari, april, juni)
• (design) simple interrupted time series design
• (toename participatie) participatie nam toe van 
3.750 acties (tot januari) tot 17.553 actions in april
(+450%) en tot 26.028 actions in juni (+700%)
• (participants) toename van 125 naar 495 
geregistreerde gebruikers; in juni 2006 bijna 3000 
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Conclusies
­ (pilot 1) bruikbaarheid, simpele structuur, heldere 
policies (ook voor uitwisseling)
­ (pilot 2) beloning in relatie tot doel leernetwerk
verhoogt participatie (zowel actief als passief) 
significant. 
­ (pilot 3) combinatie virtuele activiteit en bijhorende
face-to-face bijeenkomsten over zelfde onderwerp
verhogen activiteit en aantal gebruikers.
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Suggesties
­ Pre- /  post- conferentie activiteiten (blogs en 
wikis)
­ Controle op common ground (human semantic
web, information pull)
­ Vergroten vertrouwen via profielen (identity 2.0)
­ Informatie visualiseren via tagging (web 2.0)
­ Controle, studentgestuurd (ultraversity)
­ Kwaliteitssturing, rechtentoedeling (moderatie)
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Meer informatie
LN4LD site http://imsld.learningnetworks.org
mini-conferentie http://www.extranet.ou.nl/inter-studie-alg-
o31411/Symposium7/index.htm
artikelen http://dspace.ou.nl/handle/1820/296
http://dspace.ou.nl/handle/1820/339
email hans.hummel@ou.nl
Vragen? Discussie!
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